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Dizin/ Index
• 4.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç 
Bildirgesi yayımlandı/ The final 
declaration of 4th International Open 
Access workshop is published
• ANKOS 2015 Bölge Toplantısı 
Bayburt’ta düzenlendi/ The regional 
meeting of ANKOS 2015 was held in 
Bayburt
• ANKOS açık erişim ve veritabanları 
alanlarına yönelik eğitim düzenleyecek/ 
The trainings on open access and data 
bases will be organized by ANKOS
• Can Yayınlarından ‘hırsız çocuk' özrü/ 
An apologie from the publishing house, 
“Can Yayınları”, ffor 'thief'child’
• Emeklilik, atama ve akademik yükselme/ 
Assignment, retirement and promotion
• Halk Kütüphanelerinde E-Yayınların 
Hizmeti'ne Yönelik Çalıştay düzenlendi/ 
A workshop was held about E-Publication 
services in Public Libraries
• Heybeliada Halk Kütüphanesi binası/ 
Heybeliada Public Library building
• Kastamonu ve Çankırı Karatekin 
Üniversitesi BBY bölümleri işbirliği 
ile ortak panel düzenlendi/ A panel was 
organized by Students of Information 
and Records Management Departments 
of Kastamonu and Çankırı Karatekin 
University
• Kitabevi Oteli/ Bookstore hotel
• Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Mahir 
Ünal atandı/ Ministerial Appointment
• Meslektaşlarımızın “Mesleki
Toplantılara Katılamama” şikayetleri
• TÜBİTAK yayını çocuk kitapları
uyum kriterleri kontrolü gerekçesiyle 
piyasadan toplanıyor
• Türk Kütüphaneciliği dergisi Web of 
Science (WOS)’da indekslenmeye 
başladı/ Journal of Turkish Librarianship 
has started to be indexed in Web of 
Science
• Uluslararası Kaynak Paylaşım 
Konferansı yapıldı/ International 
Conference on Resource Sharing was 
held
Haber İçerikleri
4.Ulusal  Açık Erişim Çalıştayı Sonuç
Bildirgesi yayımlandı
4. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı (AE2015) 
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS), Hacettepe 
Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji
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Enstitüsü (İYTE) ve TÜBİTAK işbirliği ile 
19-21 Ekim 2015 tarihlerinde TÜBİTAK’ın ev 
sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 400 
civarında katılımcı ile gerçekleşen çalıştay 
sonrasında katılımcıların katkıları ile her yıl 
olduğu gibi bir sonuç bildirgesi hazırlandı. 
4.Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Sonuç 
Bildirgesi'ni http://www.acikerisim.org/
dokumanlarZae2015_sonuc_bildirgesi.pdf
adresinden edinebilirsiniz.
ANKOS 2015 Bölge Toplantısı Bayburt’ta 
düzenlendi
40 Üniversitenin Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanları ile ANKOS 
yöneticilerinin katıldığı 2015 ANKOS Bölge 
Toplantısı 23-25 Ekim tarihileri arasında 
Bayburt Üniversitesinde gerçekleştirildi. 
Bu toplantıların amacının “akademik 
kütüphanelerde görev yapan yöneticilerin, 
elektronik kaynaklar konusundaki mesleki 
bilgi ve tecrübelerini arttırma, bilgi alış­
verişinde bulunmalarını sağlama, yeni 
işbirliği ve ortak çalışma alanları oluşturma, 
profesyonel iletişim ve işbirliğini arttırma” 
olduğu ifade edildi.
ANKOS açık erişim ve veri tabanları 
alanlarına yönelik eğitim düzenleyecek
Bilgi hizmetleri alanında çalışanların 
uygulamaya dayalı becerilerini arttırmak, 
mesleki uzmanlaşmayı ön plana çıkartmak ve 
en önemlisi yetkinliklerin hayata geçirilmesini 
sağlamak amacıyla Mart 2015’te ANKOS 
çatısı altında kurulan ANKOS Akademi 17 
Kasım 2015 tarihinde çalışmalarına başladı. 
Çevrimiçi uzaktan gerçekleştirilen ilk eğitim 
programları “Açık Erişim ve DSpace” ile 
“Elektronik Kaynakların Seçim ve Yönetimi” 
konularında yapılacak.
Can Yayınlarından ‘hırsız çocuk’ özrü
12 yaşındaki Ç.Y İstanbul Kitap Fuarı’nda 
ağabeyi ile gezerken Can Yayınları’nın 
çocuk standından kitap çalmakla suçlandı. 
Kıyafetleri herkesin içinde sıyrılarak zorla 
aranan çocuğun üzerinden herhangi bir 
kitap çıkmazken, Can Yayıtniarı’nm stand 
görevlileri, tepki gösteren ağabeyin üstüne 
yürüdü ve güvenlik aracılığıyla fuardan 
atılmakla tehdit edildi. Çocuğun durumu 
sosyal medyaya yansıyınca vatandaşlar 
duruma tepki gösterdi. Can Yayınnarı’na karşı 
atılan birçok mesajın ardından yayınevi olayı 
doğrulayarak özür diledi. Sosyal medyada 
yaşananları kendileri adına “utanç verici” 
olarak değerlendiren yayınevinin sahibi 
Can Öz’ün de aileyi arayarak özür dilediği 
belirtildi.
ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU
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Emeklilik, atama ve akademik yükselme
Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölüm Başkanlığı ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapmış olan 
Prof. Dr. İrfan Çakın 7 Ekim 2015 tarihinde 
emekliye ayrılmıştır. Hocamıza sağlık ve 
senlik dolu bir emeklilik hayatı dileriz.
TKD Genel Başkan Yardımcısı 
Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük 13 Kasım 
2015 Cuma günü yapılan seçimde yeniden 
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler 
Veri Tabanı Başkanı seçildi. Mithat Zencir 
ve Levent Kutlutürk, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) 
Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandılar. 
İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niyazi 
Çiçek, Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Külcü, 
Marmara Üniversitesi BBY Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Oğuz İçimsoy ve Fen-Edebiyat 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Tuba 
Karatepe profesörlük kadrosuna yükselmiştir. 
Hocalarımızı kutlar, görevlerinde başarılar 
dileriz.
Halk Kütüphanelerinde E-Yayınların 
Hizmeti’ne Yönelik Çalıştay düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler 
ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan, “Halk Kütüphanelerinde 
E-yayınların Hizmete Sunulması Çalıştayı”, 
düzenlendi. Avrupa Birliği Teknik Destek 
ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) programı 
desteğiyle hazırlanan çalıştayın sonunda, 
çalışma gruplarınca raporlar hazırlandı.
Heybeliada Halk Kütüphanesi binası
Uzun yıllar Orhan Kemal İl Halk 
Kütüphanesine bağlı şube kütüphanesi olarak 
hizmet veren, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden 
tahsisli bina onarımı bitmek üzereyken il 
özel idarelerinin kaldırılması aşamasında 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne verildi. 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz konuyla ilgili 
yaptığı paylaşımda özetle; Heybeliada Halk 
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Kütüphanesi Türkiye için çok, belki de biricik 
önemli bir deneyimdi. Ada halkı 3-4 yıldır ne 
kadar çok uğraştı. Dernek kurdu, çalıştaylar, 
konferanslar yaptı. Stratejik planlar 
geliştirdi. Kitap kampanyaları başlattı. 
Şenlikler düzenledi. Ben de kişisel olarak 
onlara yardımcı olmaya çalıştım. Valilik, vali 
yardımcıları ile kültür müdürleri ile görüştük. 
Her seferinde ‘merak etmeyin’yanıtını aldık. 
Türkiye ’nin bu boyutta sivil toplum-halk 
kütüphanesi buluşmasını gerçekleştiren, 
halk kütüphanelerinin ufkunu açacak projesi 
belki de tek (ya da birkaç örnekten birisi) 
örneği yaşamadı. Yaşatamadık. Sorumluyuz. 
Bakanlık, KYGM, İstanbul Enliliği, İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Orhan Kemal İl Halk 
Kütüphanesi, TKD, TKD İstanbul Şubesi, 
bizleı, meslektaşlar hepimiz sorumluyuz bu 
sonuçtan. Ne yazık ki Ada halkı dışında çok 
kötü oldu diyen, konuyu gündeme getiren, 
bu sonuçtan dolayı sorumluluk alan, haber 
yapan dahi yok. Ki o Ada halkı hala işin 
peşini bırakmış değil; hala umutlular ve çaba 
harcıyorlar. Burada, mesele tek bir kütüphane 
meselesi, Heybeliada meselesi değildi. Yeni 
bir yol, ufuktu. Anlayamadık; yazık oldu. Yine 
de sonuç değil süreç önemlidir diyor ve o 
güzel Ada halkına içten sevgi ve saygılarımı 
gönderiyorum ifadelerini kullandı.
Kastamonu ve Çankırı Karatekin 
Üniversitesi BBY Bölümü İşbirliği İle 
Ortak Panel Düzenlendi
4 Aralık 2015, Cuma
Saal. 9.00-12.30
5 Man Konferans Salonu, Meslek *O:ekOkulu Katun-ıonıı
ÜnhotlHKi
Kastamonu Üniversitesi ve Çankırı Karatekin 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümlerinin ortaklaşa düzenlediği “Özel 
Araştırma Kütüphaneleri/ Bilgi Merkezleri 
Paneli” 4 Aralık 2015 Cuma günü Kastamonu 
Üniversitesi 3 Mart Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.
Kitabevi Oteli
Dünyanın ilk kitabevi oteli Japonya'nın 
başkenti Tokyo’da açıldı. Book and 
Bed Tokyo adlı otelde yaklaşık 1.700 
kitap bulunuyor. Kütüphane şeklinde 
tasarlanan otelde kalanlar, gece yatarken de 
kitaplardan uzaklaşamıyor Çünkü 205x85 
cm'lik ve 204x129 cm'lik odalar kitap 
rafları arasında yer alıyor Geceliği 32 dolar 
ile 50 Dolar arasında değişen konaklama 
ücretleriyle alanında ilk olan otelde kısa süre 
içinde kütüphanedeki kitap sayısının 3 bine 
yükseltilmesi hedefleniyor.
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BOLÜMÜ BILG I 'E BELGE YÖN ETİMİ I BÖLÜMÜ
ÖZEL ARAŞTIRMA
KÜTÜ PH AN ELE Rİ/Bİ LG İ M E R KEZLERİ 
PANELİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Mahir Ünal 
atandı
1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra 
kurulan 64. Hükümette Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na Adalet ve Kalkınma Partisi 
Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal 
atandı. Sayın Bakanı kutlar, görevinde 
başarılar dileriz.
Meslektaşlarımızın “Mesleki Toplantılara 
Katılamama” şikayetleri
TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, 
meslektaşlarımızın mesleki toplantılara 
katılamama şikayetlerine ilişkin bir açıklama 
yayınladı.Açıklamada bazı meslektaşlarımızın 
bu konularda sıkıntı yaşadığı dile getirildi 
ve yapılan bu uygulamanın etik boyutuna 
değinilerek;
1. Toplantılara, ilgili alanda çalışan kişi 
yeri- ne yöneticinin belirlediği ve uygun 
olmayan kişi/kişilerin görevlendirildiği,
2. Çalışanın katılmasının daha yararlı 
olduğu toplantılara, sürekli yöneticinin 
kendisinin katıldığı,
3. Kimi durumlarda, yöneticinin bypass 
edilerek kurumu temsilen doğrudan bir 
çalışanın davet edildiği,
4. Toplantılara katılmak üzere 
görevlendirilen kişilerin, toplantılara 
katılmak yerine şehri gezmek gibi 
görevlendirmeyi amacı dışında 
kullandığı,
5. Toplantılara sürekli aynı kişinin/
kütüphanenin görevlendirildiği,
6. Kurumu temsili ve yetkinliği olmayan 
kişilerin, kurumca görevlendirildiği 
vb. uygulamaların yanlışlığına dikkat 
çekildi.
TÜBİTAK yayını çocuk kitapları uyum 
kriterleri kontrolü gerekçesiyle piyasadan 
toplanıyor
I Gökkuşağının 
Tüm Renkleri
TÜBİTAK Başkanı’nın talimatıyla 2014 
yılında yeni bir yasal düzenlemeye gidilerek 
özellikle yabancı eserlerin Yayın Kurulu 
tarafından titizlikle incelenmesi döneminin 
başlamasından sonra elli bin kitabın 
toplatılması ve satışının durdurulmasıyla 
başlayan tartışma yeniden yapılanma 
kapsamında gerçekleşti. Buna göre özellikle 
çocuklara ve gençlere yönelik evrimle ilgili 
popüler bilim kitapları TÜBİTAK Yayın 
Kurulu’nun denetim ve incelemesinden 
geçirilecek. Yerlilik ve kültürel uyum diye 
açıklanan iki kritere uymayan kitaplar için 
piyasadan toplatma kararı verilerek imha 
edilecek. Konu TÜBİTAK tarafından 2011 
yılında yayımlanan Gökkuşağının Tüm 
Renkleri isimli kitabın toplatılması kararından 
sonra ilgili çevrelerce tartışılmaya başladı.
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Türk Kütüphaneciliği Web of Science 
(WOS) da indekslenmeye başladı
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Yaklaşık 2 yıldır gözlem sürecinde bulunan 
Türk Kütüphaneciliği Dergisi 2015 itibariyle 
Web of Science (WoS) da dizinlenmeye başladı. 
1952 yılından beri Türk Kütüphaneciler 
Derneği'nin resmi yayın organı olarak 
yayımlanan Türk Kütüphaneciliği 2015 
yılı itibariyle dünyaca tanınan otorite atıf 
dizini WoS’un çekirdek koleksiyonuna bu 
yıl dahil edilen Emerging Source Citation 
Index (ESCI)’de dizinlenmeye başladı. 
Dünya çapında 12.000'den fazla dergi içeren 
ve alanında otorite kabul edilen WoS’ta, 
günümüz itibariyle 85 kütüphanecilik ve 
bilgibilim dergisi dizinlenmektedir. ESCI'de 
ise dünyadan yalnız 13 kütüphanecilik ve 
bilgibilim dergisi yer bulabilmiştir. Bu 13 
dergi içinden en fazla makalesi dizinlenen 
ikinci dergi Türk Kütüphaneciliği olmuştur.
Ülkemizde ağırlıklı olarak WoS atıf 
veri tabanları referans alınmaktadır. YÖK, 
üniversiteler, ÜAK, TÜBİTAK, Bilim Sanayii 
ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi 
kurumlar bu veriler üzerinden çalışmalarını 
sürdürmektedir. YÖK-SİS Araştırmacı Profili, 
ÜAK'ın doçentlik atamaları, TÜBİTAK 
Ulakbim Bibliyometri Analiz Grubu raporları 
ve TÜBİTAK ULAKBİM Uluslararası 
Bilimsel Yayın Teşvik (UBYT) Program 
verileri yıllardır WoS ve bu sistemin ayrıntılı 
bibliyometrik analiz modülü olan InCites 
üzerinden sağlanmaktadır.
Mesleğimizde son yılların en büyük 
uluslararası başarısı olarak nitelendirdiğimiz 
bu başarıda gelmiş geçmiş bütün Editor ve 
Yayın Kurulu Üyelerinin katkısı olduğunun 
bilinciyle dergimizi nice başarılara hep birlikte 
eriştirme dileğimizi paylaşırız.
Uluslararası Kaynak Paylaşım Konferansı 
tamamlandı
Anadolu Üniversite Kütüphaneleri 
Konsorsiyumu (ANKOS) ve Uluslararası 
Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) 
tarafından ortaklaşa düzenlenen “14. 
Uluslararası Kaynak Paylaşım Konferansı 
(ILDS2015)” Kıtaların Buluşma Noktasında 
Kaynak Paylaşımı temasıyla 1-3 Ekim 
2015 tarihlerinde T.C. Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri 
Daire Başkanlığında Konferansa 30'dan 
fazla ülkeden 100'den fazla kütüphaneci, 
araştırmacı, yönetici katıldı ve 25 adet bilimsel 
bildiri sunuldu.
Haberler, Kütüphane Haber Portalı’ndan 
(http://www.bbyhaber.com/) derlenmiştir.
